





-uber sein Kant-Erlebnis in der Asthetik







見られる迄の時期におけるもの.第二は, 》Don Carlos, 1787《の完成当
時より, 》Geschichte des dreissigjahrigen Krieges, 1791-93《の完成に































以て再び人間を圧倒する事があるのは,随かに, 》jener Heldengeist, der
1) Geschichte des Abfalls der vereinigten Nied^rlande von der spanischen
Regierung, S.W. Meyer, Bd. 8 S. 53.
2) ebenda.
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3) ibid. S. 40.
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ち美的総合的な夫を意味するのである.シラーにおけるこの思想的図式は,






ずから彼に備わる性格に外ならない. 》Der moralisch gebildete Mensch,









が生ずるのである.即ち》iiberhaupt bei jedem starken Interesse des
Begehrungsvermogens muss der Geist seme Freiheit beweisen, also
Wiirde der Ausdruck sein.7)《
・借て,以上が小論における便宜的区分たる,シラーの史的関心の第三期
における,自由に対する彼の考え方の概略である.先に述べた第二期の自
4) Uber das Erhabene, S.W. Meyer, Bd. 7 S. 233.
5) Uber Anmut und W荘rde, S..W. Meyer, Bd. 7 S. 146ff.
6) ibid. S. 154.

























8)前記Geschichte d. Abfalls d. v. N.及びGeschichte des dreissigjahrigen
Krieges, 176ト93.
9) Uber die云sthetische Erziehung des Menschen, 1764.



















る.所謂》padagogischer Trieb《は, 》Nathan der Weise, 1779《と
》Erziehung des Menschengeschlechts, 1780《の作者11)よりも,又老カン
トの敵であり, 》Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799《と
》Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-91《の著
者12)よりも,一層多くシラーに賦与されており,それはかの《教育者《ゲ
-テさえも一筆を輸する程のものであった.
ll) G. E. Lessing, 1729-1781.






























ち》Da die Wdrde ein Ausdruck des Widerstandes ist, den der selb一
唱t云.ndige Geist dem Naturtriebe leistet, dieser also als eine Gewalt
muss angesehen werden, welche Widerstand notig macht‥ ‥16)《.
潔, )Gern unterwerfen wir der physischen Notwendigkeit unser
′wohlsein und unser Dasein ; denn das erinnert uns eben, dass sie
諒ber unsre Grundsatze nicht zu gebieten hat. Der Mensch ist in



































losigkeit, sondern Harmonie von Gesetzen, nicht Willklirlichkeit,
sondern hochste innere Notwendigkeit18《である,又,美は精神の能動
的能力の作用即ち思考に対して影響を与えるとき,それ自身の特殊な意味
を見出す,即ち》mcht msofem sie [Schonheit] beim Denken hilft. ‥.,
bloss msofern sie den Denkkraften Freiheit verschafft, ihren eigenen
Gesetzen gemass sich zu云.ussern, kann die Schonheit em Mittel
werden, den Menschen von der Materie zur Form, von Empfindungen
zu Gesetzen, von einem beschr嵐nkten zu emem absoluten Dasein zu
fiihren. 19) <
言う迄もなく対象なき思考はあり得ないし,客観なき主観は,ドイツ的
18) 18. Brief, S.W. Meyer, Bd. 7 S. 337.






















})Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerhcher Absicht,
1874《中に示された)非社交的社交性《という自然の一般的性格の発見は,
後の》Mutmasshcher An fang der Menschengeschichte, 1786《におい
て更に発展せしめられ,結局》Kritik der Urteilskraft, 1790《や》zum
ewigen Frieden, 1795《等において完成された目的論的統一的歴史観の基
礎をなすものと思われる.就中,彼の第三批判における,美のア・プリオ






誌上に)Etwas iiber die erste Menschengesellschaft nach dem Leit-




















21) Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, S. 57, K. W. Vorl玩nder.
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形式論的に分立していて理性が自然を誘導するというようなことでもなけ
れば,又自然が単に理性に対立したり,それに庄伏されてそれとの調和を
計る等ということでもない.既に品位に就いて触れた個所を再び繰り返せ
ば,シラーは理性における品位の先験的可能性を確信していた,という点
にこそ,問題の焦点が合わされるべきなのである.
カントにおいては,閉経はむしろ純粋の法律国家的なものに関係してい
た.成程,人間は最大の可能性を持ち,その文化が単なる理念としてでな
く,何時かは完成されたものとして最後には自然的なものに再帰するであ
ろうが,そこに至り着く永遠の期間は,常に摂理と法律が必要であるとさ
れる.随ってこの文化の自然的完成という啓蒙主義的理念が,要するに彼
にあっては人類の道徳的規定の最終的目的を意味したのである.カントが
留まった新のような啓蒙主義的限界こそシラーによって超えられねばなら
なかった.又,シラーとしては,そこから出発することによって,彼の所
謂sentimentalisches Dichtertumが充足され得べき方途があける訳でも
あった.
要するに,直系的Humanist-所謂》naiver《 Dichterたるゲーテが,そ
のHeidentumに由ってKlassikを完成したように, 》sentimentalischer《
Dichterたるシラーは,論理的啓蒙主義的なものの超克を体験することに
由って,漸くWeimar的Hellenismusに特色づけられたドイツ古典主義
的な境地を開き得たといえるのである.その間の性格学的事情は興味深い
問超として保留するとして,とも角も,上述の如き点にシラーのカント体
験の精神史的意味が考えられはしないであろうか・
